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 كلمة تمهيدية
 بسم الّله الرحمن الرحيم
الحمد‌لله‌الذي‌أنعم‌علينا ‌بنعمة ‌الإيمان‌والإسلام ‌والصلاة ‌والسلام ‌على‌
أشرف‌الأنام‌سيدنا‌محمد‌وعلى‌آلو‌وأصحابو‌مصابيح‌الأمة‌في‌الظلم،‌أشهد‌أن‌
أشكر‌‌فأنالا‌إلو‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌لو‌وأشهد‌أن‌محمدا‌عبده‌ورسولو.‌وبعد،‌
يق‌والهداية‌والمعرفة‌والفهم‌حتى‌تمكنت‌الله‌جزيل‌الشكر‌الذي‌أدامني‌الصحة‌والتوف
"‌لا‌وأنواع‌فى‌سورة‌يونس‌من‌إنهاء‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌البسيطة‌بالموضوع‌
‌(دراسة‌تحليلية‌نحوية)"‌كشرط‌من‌الشروط‌المطلوبة‌للحصول‌على‌درجة‌سرجانا
دين‌التًبية ‌بقسم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌كلية ‌التًبية ‌وشؤون ‌التدريس ‌بجامعة ‌علاء ‌ال
‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر.
مشكلات‌كثيرة ‌في‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة، ‌لكن‌بفضل‌‌الباحثة‌لقد‌واجهت
وخدمة ‌مختلف ‌الأقوام ‌استطاعت ‌الكاتبة ‌في ‌معالجتها ‌حتى ‌انتهت ‌كتابة ‌ىذه‌
الرسالة ‌بالجودة. ‌ولذالك، ‌ودت ‌الكاتبة ‌أن ‌تقدم ‌الشكر ‌الجزيل ‌على ‌ىؤلاء‌
 ‌منهم المساعدين‌والمشرفين‌والمشجعين
فضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌الحاج ‌مسافر، ‌م.س.إ. ‌مدير ‌جامعة ‌علاء ‌الدين‌ .1
الإسلامية ‌الحكومية ‌مكاسر ‌ونوابو ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌مردان ‌م.أغ. ‌نائب‌
 و‌
 
 
 
المدير ‌الأول، ‌والأستاذ ‌الدكتور ‌لنبا ‌سلطان، ‌م.أ. ‌نائب ‌المدير ‌الثاني،‌
الدكتور‌‌ثة، ‌والأستاذوالأستاذة ‌ستي‌عائشة، ‌م.أ.، ‌فح.د. ‌نائبة ‌المدير ‌الثال
الذين ‌قد ‌بذلوا ‌جهودىم‌‌،نائب ‌المدير ‌الرابع‌م.أ.‌،حمدان ‌جهانس
 وأفكارىم‌في‌توجيو‌جامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر.
فضيلة‌الدكتور‌الحاج‌محمد‌أمري،‌لس.‌م.أغ.‌عميد‌كلية‌التًبية‌و‌شؤون‌ .2
م.أغ.‌نائب‌العميد‌الأول‌،‌ئالتدريس‌ونوابو‌فضيلة‌الدكتور‌موليونو‌دموفولي
وفضيلة‌الدكتورة‌مشكاة‌مالك‌إبراىيم،‌م.س.إ.‌نائبة‌العميد‌الثانية‌وفضيلة‌
الدكتور ‌الحاج ‌شهر ‌الدين ‌عثمان، ‌م.فد. ‌نائب ‌العميد ‌الثالث،‌‌الأستاذ
الذين‌قد‌بذلوا ‌جهودىم‌وأفكارىم‌في‌توجيو‌كلية ‌التًبية‌وشؤون‌التدريس‌
 لحكومية‌مكاسر.بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌ا
اللغة ‌العربية،‌والدكتورة‌‌تدريس‌فضيلة‌الدكتور‌حمكا،‌م.تح.إ.‌رئيس‌قسم .3
اللغة‌العربية‌في‌كلية‌التًبية‌‌تدريس‌ستي‌عائشة‌خالق،‌م.فد.‌سكرتيرة‌قسم
 وهما‌اللذان‌ساعداني‌بتقديم‌بعض‌المواد‌المتعلقة‌بهذه‌الرسالة.
درس.‌وفضيلة ‌‌الأولى‌ةرفالمشالدكتورة ‌الحاجة ‌عمرة ‌قاسم، ‌م.أ. ‌فضيلة ‌ .4
اللذان‌ساعدانها ‌وأرشدانها‌حتى‌انتهت‌من‌‌‌ىادينج،‌م.أغ.‌المشرف‌الثاني
 كتابة‌ىذه‌الرسالة،‌عسى‌الله‌أن‌يتم‌نعمو‌عليهما،‌اللهم‌آمين.
 ز‌
 
 
 
هودىم‌وطاقاتهم‌في‌ترقية‌ما‌عندي‌جميع‌الأساتذة‌والمدرسين‌الذين‌بذلوا‌ج .5
 لمرحلة‌الجامعية.من‌أفكار‌منذ‌المرحلة‌الإبتدائية‌إلى‌ا
درس.فرمن"‌والأم‌"سطرة‌"‌،‌الأ ‌"ينن‌المحبوبي‌العزيز‌ينمّي‌الكر‌فضيلة‌والد .6
ني‌تربية ‌حسنة ‌صالحة ‌منذ‌صغرىا ‌إلى‌سن‌الرشد‌وساعد‌نين‌قد‌ربيايذال
سأل‌الله‌أن‌يمد‌في‌عمرهما‌وأن‌يرزق‌لهما‌بقدر‌طاقتهما‌على‌إتمام‌دراستي‌و‌
 يا.الصحة‌والعافية‌و‌يهديهما‌صراطا‌سو‌
جميع ‌الأصدقاء ‌والإخوان ‌من ‌طلا  ‌كلية ‌التًبية ‌بوجو ‌خاص‌والطلا ‌ .7
الآخرين‌من‌الكليات‌الأخرى‌بوجو‌عام‌الذين‌ساعدوىا ‌وأعاروىا ‌الكتب‌
المتعلقة ‌بهذه ‌الرسالة ‌وأمدوىا ‌بما ‌لديهم ‌من ‌أفكار ‌وآراء ‌في ‌إعداد ‌ىذه‌
‌الرسالة.
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أن‌تكون‌لها‌منفعة‌و‌زيادة‌رجو‌بعد‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌إلا‌‌لا‌أوأخيرا‌إني
تنظيم ‌ىذه ‌الرسالة،‌‌اتمام‌وأسأل ‌الله ‌التوفيق ‌والهداية ‌في‌.وعون ‌بين‌لدي‌القراء
 آمين‌يا‌ر ‌العالمين.
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 تجريد البحث
 يمغفرة رمضان:   باحثةإسم ال
 20202222121:    جامعيرقم الال
 لا وأنواعها فى سورة يونس (دراسة تحليلية نحوية):   عنوان الرسالة
لا‌وأنواعها‌فى‌سورة‌يونس‌(دراسة‌تحليلية‌نحوية).‌‌الرسالة‌تبحثىذه‌‌إن
لمعرفة‌أنواع‌لا‌و‌‌لمعرفة‌حقيقة‌لا‌وأنواعها‌في‌اللغة‌العربيةوأىداف‌ىذا‌البحث‌ىي‌
لمعرفة‌عمل‌لا‌و‌‌لا‌الموجودة‌في‌سورة‌يونس‌لمعرفة‌معانىو‌‌الموجودة‌في‌سورة‌يونس
‌.الموجودة‌في‌سورة‌يونس
يعني ‌جمع ‌البيانات ‌من ‌الكتب‌‌المكتبي،شكل ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌البحث ‌
، ‌وشرح‌حرف‌لا‌من‌العلوم ‌النحويةبتحليل‌وىذا ‌البحث‌ المتعلقة ‌بهذا ‌الموضوع.
أنواعو‌باستخدام‌التحليل‌بالنظر‌إلى‌الكتب‌النحوية‌المتعلقة‌فى‌ىذا‌البحث‌العلمى‌
 ‌والكتب‌التفسيرية.
واحد‌تكررت‌إلى‌فى‌سورة‌يونس‌أنواع‌لا‌الموجودة‌من‌ىذه‌الرسالة‌قد‌عرفنا‌‌
لا‌‌مرة)‌77(يعني‌سبع‌وثلاثون‌‌ةالآي)‌44(‌ينوأربع‌اربعةمرة‌من‌‌)66(‌وسّتين
لا‌الناىية‌من‌‌مرة‌)9(‌تسع)‌آية.‌77‌(وثلاثين‌(التى‌لا‌عمل‌لها)‌من‌ثلاث‌النافية
لا‌النافية‌‌)‌مرة5خمس‌()‌لا‌النافية‌العاملة‌عمل‌ليس.‌6(‌واحد.‌آية‌)8(‌ثماني
.‌وغير‌موجود‌آية‌)5(‌خمسلا‌الزائدة‌من‌‌)‌مرة7سبع‌(.‌آية‌)4(للجنس‌من‌اربع‌
 لا‌العاطفة‌ولا‌الجوبية.
  ٔ
 
 الباب الأول
 المقدمة
  الفصل الأول : خلفية المشكلات
من إحدى اللغات التي استعملتها الدول فى العالم ىي اللغة العربية. وىي 
م، ىذه ٖٜٚٔمنذ سنة اللغة الرسمية العلمية الدستعملة في عشرين دولة على الأقل 
 .اللغة قد إعتًف بها ىيئة الأمم الدتحدة لغة عالدية رسمية صحيحة كلغة عالدية أخرى
ل أنز اللغة العربية ىي لغة القرآن، والقرآن ىو كتاب لدين لإسلام، اّلذي  
الّلو إلى رسول الّلو عليو وسلم بواسطة جبريل عليو السلام ليهدي الناس إلى 
القرآن الكرنً فى   من الظلمات إلى النور، كما قال تعالىالصراط الدستقيم ويخرجهم 
"ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرَءنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن" وىي كذالك لغة  ٕٔ1ٕ /سورة يوسف
 رسول الّلو عليو الصلاة والسلام.الأحاديث 
ثلاثة  إلى تنقسم العربية والكلمة .الكلماتإّن اللغة العربية تتكون من   
فلإسم ىو كل لفظ يسمى بو إنسان، أو نبات أو  ٔحرف.و  فعلو   أقسام 1 اسم
جماد، أو معتٌ من الدعاني، أو أي شيئ آخر. وأما الفعل ىو كل لفظ يضل على 
                               
 ٔ(بتَوت1 دارالثقافة الاسلامية)، ص. ملّخص قواعد اللّغة العرييّة،فؤاد نعمة، ٔ
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مثل 1 ٕالحرف ىو ما دّل على معتٌ في غتَه،أما حصول عمل فى زمن معتُ. و 
للاسم والفعل.  (ىل وفي ولم وعلى وإّن ومن) و ليس لو علامة يتمّيز بها، كما 
وىو ثلاثة أقسام 1 حرف مختص بالإسم وحرف مختص بالفعل وحرف مشتًك بتُ 
 الأسماء والأفعال.
الحرف الدختص بالإسم1 كحروف الجّر ىي حرف تجّرر الإسم بعدىا مثل 1 
تنصب الإسم بعدىا مثل 1 (يا)، والحرف (ب و في) ،حروف النداء ىي حرف 
مختص بالفعل 1كحروف النصب ىي حرف تنصب الفعل مثل 1 ( أن و 
لا الناىية) ، وحرف لم و  لن)،وحروف الجزم ىي حرف تجزم الفعل بعدىا مثل 1 (
 ٖمشتًك بتُ الأسماء والأفعال1 كحروف العطف، و حرف الاستفهام.
م عن حرف لا و انواعها في سورة الرسالة تتناول الكلافي ىذه ف ولذلك 
يونس (دراسة تحليلية نحوية)، يعتٍ الكلام عن كل حرف لا في اللغة العربية عامة و 
 لا الدوجودة في سورة يونس خاصة.
 الفصل الثانى  : تحديد المشكلات
 ما أنواع لا الدوجودة في سورة يونس ؟ .1
                               
 ٕٔ )، ص.ٕ٘ٓٓ1 دار الحديث،بتَوت، (العربيّةجامع الدروس الشيخ مصطفى الغلايتُ،  ٕ
 ٛٔ)، ص.ٕٙٔٓ، (سمنج1 سنتً سلف فرس ، للّو، غج جرميةفتح مقيمل ىق، م.  م.ٖ
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 ما معانى لا الدوجودة في سورة يونس ؟ .2
 ؟ الدوجودة في سورة يونسما عمل لا  .3
 الفصل الثالث : توضيح معالم البحث
 توّضح الباحثة فيما يلى الدصطلحات في ىذا البحث، و ىي 1  
إلا إذا انتظمت في  معانيها لا تظهر حرف لا ىي من احدى حروف معانى .ٔ
طفة، و لا النافية االجملة. و ىي سبعة أنواع 1 لا الناىية، و لا النافية، و لا الع
 ٗملة عمل إّن، و لا الجوابية، و لا الزائدة.العاملة عمل ليس، و لا النافية العا
ة عن تحليل علم نة سلكتها الباحثة للقيام بالدقار دراسة تحليلية نحوية ىي طريق .ٕ
 النحو حصولا على خلاصة واضحة من البحث الذي يبحث فيها.
 الجزء الحادى عشرسورة يونس ىي إحدى سورة من القرآن الكرنً التي تقع في  .ٖ
 كية و تتكون من مائة و تسعالتوبة و سورة ىود، و ىي سورة مبتُ سورة 
 .اتآي
 يونس. ثة تبحث عن لا و انواعها في سورةوالدرد بهذا الدوضوع ىو أن الباح  
 
                               
 ٔٔص.،  الشيخ مصطفى الغلايتُ، جامع الدروس العربيّة ٗ
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  سابقةالفصل الرابع  : دراسة المراجع ال
حرف لا 1 وقد وجدت الباحثة بعض الرسالات التي تشبو بموضوع رسالتي
، فى ىذه الرسالة  تبحث ٜٕٓٓحمزة في السنة1بقلم  ومكانتها فى سورة الحجرات
وأنواعها واستعمالذا فى الجملة العربية، ويحتوى إلى ثلاثة فصول. وفى عن تعرف لا 
الفصل الأول يعرض الباحث تعرف لا وأنواعها يعتٌ لا النافية ولا الناىية ولا 
عمل "ليس" فتًفع الإسم وتنصب الخبر ولا النافية ملة اطفة ولا النافية العاالع
ملة عمل "إن" فتنصب الإسم وترفع الخبر ولا الجوبية أى حرف جواب اللجنس الع
، ويليها إستعمال لا ومعانيها فى الجمل العربية، وبعده مناقصا ل "نعم"  ولا الزائد
 فى الجملة.إتيان إلى تأثتَ لا عند دخولذا 
د يانى لا النافية وأعمالذا الإعرابية فى سورة النساء فى وفى الرسالة بقلم أحم
عن أسلوب لا النافية يعتٌ لا النافية لا  فى ىذه الرسالة  تبحث، ٜٕٓٓالسنة 1 
عمل لذا، لا النافية التى تعمل عمل إّن، لا النافية للجنس. و تبحث ايضا عمل لا 
 النافية واعرابها.
تُ أن كلهما علاقة بعنوان الرسالة التي بعد النظر على الدراجعتتُ السابقت
سيناقشو الباحثة يعتٌ لا وأنواعها فى سورة يونس التي تبحث أنواع لا، عمل لا 
  ومعانى لا. 
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 في كتابة الرسالة مستعملةهج الاالفصل الخامس : المن
  طريقة جمع الدواد .ٔ
الدواد التي ة. و ىي طريقة جمع يفي ىذا الصدد تنتهج الباحثة الطريقة الدكتب 
تقدم على عناصر الكتب بمطالب الرسالة من الدواد و الدعطيات و على مبارة 
 اس من ىذه الدصادر الأمينة مباشرة و غتَ مباشرة.يالإقت
تياس الدباشرة 1 يعتٌ يقتطف الباحث الجمل فى الكتب أو التأليفات الإق )ٔ
 الدختلفة دون أن يغتَىا تغتَا من الأصل.
أخذ الفكرة من الأعمال العلمية أو الكتب الدباشرة 1 يعتٌ  الإقتياس غتَ )ٕ
العلمية ثم إلقائها فى صورة أخرى. وفى ىذا الإقتياس غتَ الدباشرة يستخدم 
 الباحث طريقتتُ، وهما 1 الإختصارات والتعليقات أو التعقيبات.
 طريقة تنظيم الدواد و تحليلها .ٕ
 1 في ىذه الطريقة تستخدم الباحثة الطرق الآتية
  ) الطريقة القياسيةٔ
وىي طريقة تنظيم الدواد التي تجرى بإصدار الخلاصة من الأمور الجزئية إلى   
 الأمور الكلية، أو بعبارة أخرى من الخاصة إلى العامة.
 ) الطريقة الإستقرائية.ٕ
 ٙ
 
 
 
وىي طريقة تنظيم الدواد التي تجري بإصدار الخلاصة من الأمور الكلية إلى   
 الجزئية أو بعبارة أخرى من العامة إلى الخاصة.الأمور 
 ) الطريقة الدقارنةٖ
 ىي الطريقة التي تستخدم للمقارنة بتُ الآخر أو بتُ الأمور والأمور الأخرى.
 الفصل السادس : أهداف البحث و فوائده
 . أىداف البحث ٔ 
 أما الأىداف التي تسعى ىذا البحث إلى تحقيقها فهي كما يلى1
 أنواع لا الدوجودة في سورة يونسلدعرفة  )ٔ
 لا الدوجودة في سورة يونس معانىلدعرفة  )ٕ
 لدعرفة عمل لا الدوجودة في سورة يونس )ٖ
 . فوائد البحثٕ
 و أما فوائد ىذا البحث فهي 1
لكى يعرف الكاتبة القرانية من ناحية علم النحو حصوصا من ناحية  )ٔ
 الحروف عن الحروف لا و انواعها.
لدساعدة الدسلمتُ عامة و الطلاب خاصة الذين يريدون ان يفهموا القرآن   )ٕ
 من ناحية تفهيم تركيب الكلام بالنسبة إلى حرف لا
 ٚ
 
 
 
 الفصل السابع : أساس ترتيب الرسالة
 الباب الأول : المقدمة
 الفصل الأول    1 خلفية الدشكلات 
 الفصل الثاني    1 تحديد الدشكلات 
 وضيح معالم البحثالفصل الثالث   1 ت 
 سابقةالفصل الرابع    1 دراسة الدراجع ال 
 الفصل الخامس 1 الدنهج العلمى في كتابة الرسالة 
 الفصل السادس 1 أىداف البحث و فوائده 
 الفصل السابع  1 أساس ترتيب الرسالة 
 لا و أنواعها في الجملة العربية :الباب الثاني 
 عند النحوينالفصل الأول  1 حقيقة لا وأنواعها 
 في الجملة العربيةها يالفصل الثاني  1 لا و معان
 الفصل الثالث 1 عمل لا عند دخولذا على الجمل
 الباب الثالث : تصور عام لسورة يونس
 يونس  الفصل الأول  1 تسمية سورة 
 سورة يونسسباب نزول الفصل الثاني  1 أ 
 ٛ
 
 
 
 أنواع الحروف الدوجودة في سورة يونسالفصل الثالث 1  
 الباب الرابع : التحليل عن حرف لا في سورة يونس
 الفصل الأول    1 أنواع لا الدوجودة في سورة يونس 
 لا الدوجودة في سورة يونس معانىالفصل الثاني    1  
 1 عمل لا الدوجودة في سورة يونس    الفصل الثالث 
 : الخاتمةالباب الخامس 
 الفصل الأول    1 الخلاصات 
 الفصل الثاني    1 الإفتًاحات 
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 الباب الثاني
 عند النحوين  ومعانيها"لا" وأنواعها 
في ىذا الباب الثاني، سيعافً البحث حول قضية حرف لا وأنواعها في 
الجملة العربية وىو صميم بحث الباحثة في ىذه الرسالة. وتتكون من ثلاثة فصول. 
حقيقة لا وأنواعها، وفي الفصل الثاني وىو لا ومعانها في  عن في الفصل الأول كلام
 .عمل لا عند دخولذا على الجملالجملة العربية، وفي الفصل الثالث 
 لاالفصل الأول :حقيقة لا وأنواعها 
 قال الشيخ مصطفى الغلايتُ :
لا يظهر ىو ما كان لو معتٌ و الحروف على ضربتُ : أحدهما حرف الدعتٌ 
إّلا إذا انتظم في الجملة، كحروف الجر، والعطف، والإستفهام، وغتَىا. وىو 
قسمان: عامل وعاطل أى غتَ عامل . فالحرف العامل ىو ما يحدث إعرابا أى 
تغّتَا في آخر غتَه من الكلمات. كحروف الجر ونواصب الدضارع، والأحرف التى 
ن فعلتُ)، والحرف الدشبو بالفعل (تنصب بذزم  فعلا واحدا، وإن وإذا (اللتان بذزما
الإسم و ترفع الخبر)، ولا النافية للجنس (التى تعمل عمل إّن فتنصب الإسم وترفع 
(الدشبهة بليس في العمل،فتًفع الإسم وتنصب الخبر)،  الخبر)، وما،ولا،ولات،وإن
 .1إلخ
                               
 452-352 ص.)،5002دار الحديث،: بتَوت( ،جامع الدروس العربيّةالشيخ مصطفى الغلايتُ،  1
 01
 
   
 
 لا ومن الشرح الدذكور قد ظهر لنا أن حرف "لا" ىي من حروف الدعتٌ التى 
ملة، سوا  كانت عاملة أم غتَ عاملة أى ظهر إلا إذا انتظمت وتركبت فى الجت
 عاطلة.
نتأمل فى رأى من ارا  العلما  النحوين  ىيا نواع "لا" فى اللغة العربيةوأّما أ 
 فيما يلى:
 قال الأستاذ مصطفى لزمد نوري:
 حرف "لا" منقسمة على خمسة أقسام (سوا  كانت تدخل على الفعل أو
(تفيد  (تفيد نفيا) ولا العطفة (تفيد نهيا)، ولا النافية أسم)، و ىي : لا الناىية
عطفا) ولا العاملة عمل "ليس" (فتًفع الإسم وتنصب الخبر) ولا العاملة عمل "إّن" 
(فتًفع الإسم وتنصب الخبر) و تسمى أيضا "لا النافية للجنس يعتٌ نفى الجنس 
 2على سبيل الإسغراق.
 نعمة: و قال فؤاد
وىي ستة أنواع: لا النافية  لا تدخل على الفعل كما تدخل على الإسمإن 
ف نفي من أحوات طفة، ولا حر ا العولا الناىية (كلتهما تدخلان على الفعل)، ولا
"إن" (النافية للجنس)، ولا حرف نفي العاملة عمل "ليس"ولا حرف نفي زائد لا 
 .3الزائدة
                               
 422-322م)، ص.8002، (جاكارتا: العربية الديسرةالحاج مصطفى لزمد نورى،  2
 261-161، ص. ملّخص قواعد اللّغة العرييّةفؤاد نعمة،   3
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بعد الإطلاع أن حرف "لا" 4الدعجم الدفصل  ومع ذالك وجدت الباحثة أيضا فى
طفة، ولا الناىية، ولا النافية، ولا النافية للجنس اتأتي بستة أوجو، وىي: لا الع
ملة عمل "ليس" ولا الجوبية وىي حرف جواب املة عمل "ان" ولا النافية العاالع
 مناقصا ل"نعم"
اللغة العربية تتكون  "لا" فيح لنا ونستطيع استنتاجها أن حرف ومن ّثم، قد اتص
 من سبعة أنواع، وىي:
 ، مثلا : الطالب لا يدرس  لا النافية .1
 رىالا تقربوا الصلاة وأنتم سك، مثلا : ولا الناىية .2
 ، مثلا : جا  عليٌّ لا لزمٌد ولا العطفة .3
لا رجٌل ، مثلا : ولا النافية العملة عمل "ليس" فتًفع الإسم وتنصب الخبر .4
 فى الدار
، مثلا : لا للجنس العملة عمل "إن" فتنصب الإسم وترفع الخبرولا النافية  .5
 رجَل جالس ٌ
                               
الدعجم الفصل فى الإعراب الأستاذ طاىر يوسف الخطيب، (إندونسيا :  طيب،الأستاذ لزمد طاىر يوسف الخ4
  273-173ص.  دس)الخرمتُ، 
 21
 
   
 
، مثلا : ىل انت لزمد؟ لا، ولا الجوبية أى حرف جواب مناقصا ل "نعم" .6
    انا يوسف
 إمرأة لا، مثلا : لا رجل فى الدار و ولا الزائد .7
 في الجملة العربية لا و معانيها نى :االفصل الث
سبق، أن حرف لا فى اللغة العربية تتكون من  كما عرضت الباحثة فيما
ها فى الجملة العربية واحد فواحد يسبعة أنواع. فهي ىذا الفصل، سيشرح لا ومعان
 من الأنواع السبعة بالأجمال، فيما يأتي:
 لا النافية (التي  لا عمل لذا) .1
 قال فوؤد نعمة:
لا بحرف نفي  تكون لا التي تدخل على الفعل إثنتُ، إحدهما: لا النافية أي
وىي تدخل عادة على الدضارع و تفيد النفي ولا أثر لذا على إعراب الفعل الذي 
 5يليها مثل: الكذب لا يفيد
  وقال الأستاذ طاىر يوسف الخطيب:
 وإذا ستعمل فى الإسم والفعل.وتت لو لا النافية وىي حرف نفي لا عمل
و لا اشتغلت وإذا  جوبا، نحو: لا خرجت تكرر والفعل الداضى فتعلى  تدخل
 6على الفعل الدضارع فيجوز تكرارىا، نحو: خالد لا يدرس ولا يكتب. تدخل
                               
 261-161، ص. ملّخص قواعد اللّغة العرييّةفؤاد نعمة،  5
 173ص. ، فصل فى الإعرابالدعجم الد ،طيبلأستاذ طاىر يوسف الخا6
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 :يعيش موفق الدينيعيش بن علي بن و قال الشيخ 
و أما لا فحرف نفي وىي لنفي الفعل الدستفبل فى قولك"لا يفعل" وربدا 
ال سيبوية نفوبها الداضى، نحو "فلا صدق ولا صلى أى لا يصدق ولا يصلى" كما ق
أيضا" وأما لا فتكون نفيا لقول القائل ىو يفعل ولم يقع الفعل وقد نفي بها الداضى 
 7في قول تعالى: فلا صدق ولاصلى
تأملنا أقوال العلما  فى الشريحة الثلاثة الدذكورة، فنجد فيها لا فرق   وإذا
لا  نفيبينها عن اللآخر، و نستطيع فهمها وتلخيصها إلى أن حرف لا ىي حرف 
عراب الفعل الذي يليها. وتدخل على الفعل الدستقبل و عمل لذا ولا أثر لذا على إ
 : كما مثليجوز تكرارىا، وأما إذا كانت تدخل على الداضى فيجب تكرارىا  
 لا خرجت ولااشتغلت
 لا الناىية  .2
 قال فوؤد نعمة:
من احدى أحرف لا التي تدخل على الفعل ىي لا بحرف جزم أو لا 
وىي تدخل على الفعل الدضارع وتفيد النهي وبذزم الفعل الذي يليها. مثل  الناىية.
 8رى.افى قول تعال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سك
 قال جمال الدين عبد الّلو بن ىشام الأنصاري: 
                               
 )،القاىرة: إدارة الطباعة الدنتَية، دس ( ،8، المجلد شرح الدفصل، فق الدينمو  علي  يعيش بن علي بن يعيش 7
  801ص.
 161ص.، قواعد اللّغة العرييّةملّخص فؤاد نعمة،  8
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ن لا الناىية ىي من حروف الجوازم وتختص بالدخول على الفعل الدستقبل إ 
 .9" لأنها الدالة على النهي والدعا فتجزمو. وتسمى بها أيضا "لا الطلبة
والدراد ب"الطلبية" فى الرأي الدذكور ىو ما قال أحمد الذاشم: لأّن النهي ىو 
. وعلى ذلك يستعمل إليو صيغة 01طلب الكف عن الفعل على وجو الإستعلا 
واحدة وىي صيغة الدضارع الدقرون بلا الناىية. مثال: ولا تفسدو فى الأرض بعد 
) وكالدعا  كقولو 58بذّسسوا (ولا يغتب بعضكم بعضا( الأعراف :  إصلاحها ولا
 )682تعالى: ربنا لا تأخزنا إن نسينا أو اخطأنا (البقرة : 
 لا العاطفة .3
والثالث من أنواع حروف لا وىو لا العاطفة أى لا التي تفيد عطفا. وىذا لا 
 الدعطوف. يخلو من البحث فى حروف العطف. لا العاطفة ىي لا لنفي الحكم عن
 قال الشيخ لزمد بن لزمد الرعبتٍ: 
والعطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق، فعطف البيان ىو التابع الدشبهة 
للنعت فى توضيع متبوعو إن كان معرفة نحو: "أقسم بالله أبو حفص عمر" واما 
عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينو وبتُ متبوعو حرف من ىذه الحروف 
                               
 ،ه)9241-7241، (بتَوت لبنان: دار الفكر،شرح قطر النّدى وبّل الصدىبركات يوسف ىّيود، 9
 711ص.
(بتَوت لبنان: دار  ،شرح قطر النّدى وبل ّالصدىىشام اللؤنصاري،   ابي لزمد عبد الّلو جمال الدين بن01
 67ص. ، ه)5241الكتب العلمية، 
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لواو، الفا ، وثم، وحتى، وأم، وأو، وإما، وبل، ولا، ولكن. فالسبعة العشرة وىي: ا
الأول تقتضى التشريك فى الإعراب والدعتٌ، والثلاثة الباقية تقتضى تشريك 
 الإعراب.
ولا العاطفة وىي حرف يفيد نفي الحكم عما بعدىا أى بعد ثبوتو للمعطوف 
زيد منفي عن عمر. وقال عليو، نحو: "جا  زيد لا عمر" فى ىذا الدثال ثابت ل
 العلامة عبد الله يحي الشعبي أيضا فى تأليفو "شرح شواىد الكواكب الدرية": 
 لا العاطفة ىي العاملة نفي الحكم الثابت للمعطوف عليو عما بعدىا وقصره على
 .11الدعطوف عليو إذ لايعطف بها إلا ّبعد الإثبات أو الامر أو الندا 
 الأمثلة:
 ز الجّد لا الخمول  بعد الإثبات: يفو 
 كالأمر: إضرب زيًدا لاعمرًا
 كالندا : يابن أخى لا ابن عمي
  الباحثة فيها كل ذكور وفى الأمثلة الدذكورة، فتجدوإذا تأملنا فى البيان الد
معطوفها مفردا، ومسبوقة بكلام مثبت أو أمر أو ندا ، ولا مقتًنة بحرف عطف 
 آخر، ولامكّرر. وقد اتضح لنا أن لا فى ىذا الجز  ىي حرف يفيد نفي الحكم عن 
 الدعطوف بعد ثبوتو للمعطوف عليو ولا يجوز تكرارىا فى استعمالذا. نحو :
                               
الكواكب الدرية شرح الشيخ لزمد بن أحمد بن عبد الباري الأىدال على متممة الشيخ لزمد بن الرعيتٍ،  11
 655-135م)، ص.7002(لبنان: دار الكتب العلمية، ،الجرومية
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 جا  زيد لا عمر ، والدعتٌ : جا  زيد ليس عمر.
طيي: ومن شروط لا حتى تكون لأستاذ طاىر يوسف الخومع ذلك، قال ا
 عاطفة فيما يلي:
 لا علي لزمد، مثلا: جا  أن يكون معطوفها مفردا )1
زيًدا  إضرب، مثلا : أن تكون مسبوقة بكلام مثبت، أو أمر، أو ندا  )2
 لاعمرًا
 لزمدو ، مثلا : جا  علي لا عمر ألا ّتقتًن بحرف عطف آخر )3
 لزمد لاجا  علي لا عمر  ،تتكّرر ألا ّ )4
 لا النافية العاملة عمل "ليس"، فتًفع الإسم وتنصب الخبر .4
. وفى ىذه 21الحروف النافية الدشبهة ب "ليس" أربعة: إن، ما، لا، ولات
الشريحة ستبحث الباحثة حول قضية حرف لا. وىنا، كان رأيان لايوافقان عند 
الددرستتُ بينهما. وهما: عند مدرسة العرب ومدرسة الحجاز. عند العرب يقولون: 
أن لا ليست لذا عاملة اى مهملة. وعند الحجاز: أن لا فلها عاملة مشبو ب 
 "ليس" إذا استوفت الشروط كما يلي:  
                               
، (الجيزة:أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى السهل فى النحو والصرفكامل لزمد لزمد عويضة،  21
  592)، ص.2102س.م.،
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 ن يكون إسم لا وخبرىا نكرتتُأ )1
 ألا ّيتقدم اسمها وخبرىا )2
 ألا ّينتقض النفي بإلا ّ )3
و فى الجملة الدذكورة تساير ماذكر إبن مالك فى تأليف لزمد لزي الدين 
عبد الحميد، قائلا: "أن الحروف العاملة أربعة: ما، ولا، ولات، وإن. أما لا 
إهمالذا، ولا تعمل عند فمذىب الحجازين إعمالذا عمل ليس. ومذىب تميم 
الحجازين إّلا بشروط ثلاثة: أحدىا أن يكون الإسم والخبر نكرتتُ، مثل: لا رجل 
أفضل منك. والشرط الثانى أن لا يتقدم اسمها وخبرىا. والشرط الثالث أّلا ينتقض 
 .31النفي بأّلا، نحو: لا رجل إلا ّأفضل من زيد(بنصب أفضل) بل يجب رفعو
نكرات نفي الخصوص، ومعتٌ الخصوص أن النفي يخص ّن لا ىذه تنفي الإ
. نحو : لا رجٌل فى الداِر، والدعتٌ : لا 41بشخص واحد دون اثنتُ وثلاثة فما زاد
 واحد رجل فى الدار بل رجلاِن، أو أكثر.
 وقال فوؤد نعمة: 
                               
ه)، 0341-9241(بتَوت لبنان: دار الفكر، ،شرح ابن عقيل على ألفية شيخ لزمد البقاعي، يوسف 31
 272-862ص. 
 176ه)،ص.6241: دار السلام، القاىرة(، المحرّر فى النحو،المجلد الثاني ،منصور علي لزمد عبد السميع 41
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لا ىي حرف نفي تفيد نفي الواحد وتعمل عمل ليس وتدخل على الدبتدأ 
 .51إدخال قبل الخبروالخبر وتعمل نفيها ب
 ف الخطيب أيضا:طوقال الأستاذ طاىر يوس
 لا النافية العاملة عمل ليس وىي حرف نفي يعمل عمل الأفعال الناقصة،
 فتَفع الدبتدأ وينصب الخبر. وتسمى أيضا لا الحجازية. فى عملها:
 ان يكون اسمها وخبرىا نكرتتُ )1
ىذا الفاصل ظرفا أو جرا ألا ّيفصل بينها وبتُ اسمها بفاصل، إلا إذا كان  )2
 ولررورا معمولا للخبر
 ألا ّينتقض نفيها ب إلا ّ )3
 ألا ّتزيد بعدىا إن )4
 61ألا ّتتكرار إثبات وىي لا تعمل إلا ّفى النفي )5
نظرا إلى الآرا  الدذكورة، بذد الباحثة فيها شرحا واضحا. ومن ىنا، أن لا عند 
الحجازية. فتًفع الإسم  اىل الحجازين لذا عاملة كما عمل ليس وتسمى أيضا ب لا
 وتنصب الخبر. ويشتًط فى عملها فيما يلي:
 إسم لا وخبرىا لابّد لذما نكرتتُ. كقولك مثلا: لا تلميذ مقصرا من ىؤلا  )1
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 التلاميذ.
 ألا ّيتقدم خبرىا على اسمها. وإذا تقدم خبرىا على اسمها فليبطل عملها. )2
 كقولك مثلا: لا قائما رجل.
  إن فتنصب الدثال السابق يعتبر أيى نوع لا الدشبهة بوإذا قلت كذلك، أن 
 الإسم وترفع الخبر.
 ألا ّيقتًن خبرىا ب إّلا. كقولك مثلا: لا تلميذ إلا أفضل منك. )3
 تلميذ كسوللا الا ّتتكرر استعملها فى جملة واحدة. كقولك مثلا: لا   )4
 ألا ّتزيد بعدىا إن. كقولك مثلا: لا إن تلميذ متقاعس. )5
 النافية العاملة عمل إّن، فتنصب الإسم وترفع الخبرلا  .5
 قال الشيخ الدصطفى الغلايتُ:
لا النافية للجنس ىي التي تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدىا على  
سبيل الإستغراق يعتٌ يراد بها نفي عن جميع أفراد الجنس نصا لا على سبيل 
 .فيد بذريئة الدتكلم للجنسالإحتمال. ويسمى أيضا لا التبرئية لأنها ت
 يئ الشعبي:الله يحوقال عبد 
لا التبريئة ولا النافية للجنس ولا المحمولة. سميت ب وتسمى لا العاملة عمل إن 
بها التبريئة لأنها العاملة عمل ليس تكون نافية للجنس وقد يجاب عنو بأن النافية 
ب لا النافية للجنس وىي  للجنس فى اصطلاحهم لا تطلق إلا على التبريئة، والدراد
 نفى الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الإحتمال.
 02
 
   
 
نظرا  إلى الرأيتُ الدذكورين، قد اتضح لنا أن الدراد ب لا النافية للجنس   
وىي الدالة على نفي الخبر الواقع بعده على سبيل الإستغراق أو التنصيص ولا 
ة لأنها تفيد نفي الخبر عن جميع أفراد سبيل الإحتمال، وتسمى بها أيضا لا التبريئ
كان  جنس الدبتدأ وتبريئة الدتكلم فى كل خبر،فإذا قلت مثلا: لا رجل فى الدار
الدعتٌ: لا من رجل فيها أي ليس أحد من الرجال لا واحد ولا أكثر. لذلك لا 
يصح أن تقول: "لا رجل فى الدار بل رجلان أو أكثر منهما" لأن معنها نفي عن 
أفراد الجنس. بخلاف حرف لا العاملة عمل ليس وىي نفي الواحد أو نفي جميع 
الجنس لا على سبيل التنصيص بل على سبيل الإحتمال، مثل: لا رجل مسافرا 
 يعتٌ ليس رجل واحد مسافرا فصح أن تقول بعد ذلك:...بل رجلان
 مثال : لا مؤمَن كاذب ٌ
ولا ثلاثة، ولا أكثر. فهذا  الدعتٌ: لا يوجد مؤمٌن يكذب أبدا، ولا مؤمناِن، 
 .71نفي الكذب عن الجنس كلو أي جنس الدؤمنتُ جميعا
 عمل لا النافية للجنس وشروط أعمالذا )1
 قال جمال الدين عبد الله بن ىشام الأنصاري:
                               
 774ص.، (القاىرة: دار التوفيقية للتًاث، ) ،الكافى فى شرح الأجرومية أمتُ عبد الفي،أيدن  71
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يجرى لررى "إن" فى نصب اإسم ورفع الخبر لا بثلاثة شروط: أحدىا أن 
نكرتتُ، والثالث أن يكون الإسم  تكون نافية للجنس، والثانى أن يكون معمولاىا
 .81مقدما والخبر مؤخرا
 و من ّثم، عرفنا أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب الإسم وترفع
 "إن" لتأكيد الإثبات والدبالغة فيو. الخبر وعملها لتأكيد النفي والدبالغة فيو كما أن
 نحو: لا أحد أغتَ من الله
 ويشتًط فى إعمالذا عمل لا أربعة شروط:: 91قال الشيخ الدصطفى الغلايتُ
أن تكون نصا على نفي الجنس، بأن يراد بها نفي الجنس نفيا عاما لا  .أ 
 على سبيل الإحتمال.
سبيل التنصيص، بأن أريد بها نفي الواحد، أو  فإن لم تكن لنفي الجنس على
 نفي الجنس على سبيل الإحتمال فهي مهملة. وما بعدىا مبتدأ وخبر. نحو: "لا
 رجَل مسافٌر "ولك أن تعملها عمل ليس، نحو: "لا رجٌل مسافرا" وإرادة نفي 
 أحد الواحد أو الجنس بها ىو أمر راجع  إلى الدتكلم، أما السامع فلو أن يفهم
 الأمرين.
                               
ه) 9241-7241، (بتَوت لبنان: دار الفكر،شرح قطر النّدى وبّل الصدىبركات يوسف ىّيود،  81
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 أن يكون اسمها وخبرىا نكرتتُ .ب 
فإن كان الدسند إليو بعدىا معرفة أهملة ووجب تكرارىا، نهو: لا سعيد فى 
 ولا خليل.الدار 
 أن لا يفصل بينها وبتُ اسمها بفاصل .ج 
 فإذا فصل بينهما يشيئ، ةلا با لخبر، أهملت ووجب تكرارىا، نحو: "لا
 .02فى الدار رجل ولا امرأة". وكان ما بعدىا مبتدأ ةخبرا
 أن لا يدخل عليها حرف جر .د 
فإن سبقها حرف جر كانت مهملة، وكان ما بعدىا لررورا بو، نحو: "سافرت 
 زاد" و "فلا يخاف من لا شيئ.بلا 
 أقسام اسم لا النافية للجنس وأحكامها  )2
اسم لا النافية للجنس عتِ ثلاثة أقسام: مفرد، ومضاف، ومشبو 
 . وأحكامها إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا، فكما يأتي: 12بالدضاف
 مبتٍ بالفتحة إذا كان مفردا أو غتَ مضافا أو شبيو بالدضاف،  .أ 
                               
(القاىرة:  ،شرح متن الآجروميةاسماعيل بن موسى اكامرى الدالكى، حاشية العلامة الشيخ 02
 432ه)،ص.8241القدس،
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 مثل : 
 لا مطر فى أيام الصيف ( إسم لا مبتٍ على الفتح) )1
 لا طالبتُ فى الفصل ( إسم لا مبتٍ على اليا ) )2
 لا مسلمتُ فى أرض الكفار (إسم لا مبتٍ على اليا ) )3
 معرب منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالدضاف .ب 
 مثل :
 لا)لفى كتب فى الدعهد (مضاف منصوب بلا مؤ  )1
 (شبيها بالدضاف منصوب بالفتحة)لا كتابا رسالة فى الدعهد  )2
 أحوال اسم لا النافية للجنس وخبرىا )3
وقد يحذف اسم لا النافية للجنس، نحو: ل"لا عليك" بدعتٌ "لا بأس أو لا 
 جناح عليك". وذلك نادر.
 لا الجوابية أى حرف جواب مناقصا ل نعم .6
 النوع السادس من أنواع حرف لا وىو لا الجوابية أو حرف جواب مناقصا ل
 نعم.
 :قال جمال الدين عبد الله بن ىشام الأنصاري
 42
 
   
 
وللراد عن الخطأ فى الحكم لا بعد إيجاب. واما اشتًاك لا فمن وجهتُ، 
احدهما: أنها عاطفة، والثانى: أنها تفيد رد السامع عن الخطأ فى الحكم إلى 
 .22الصواب
عن فمن الوجهتُ الذين تناسبان بهذا البحث ىو لا التي تفيد رد السامع 
 الخطأ فى الحكم إلى الصواب. مثل: ىل قابلت الددير؟ فتقول لا.
قيل فى الدنجد فى اللغة والأعلام: تكون نافية عدة أوجو، منها: لا تأتي 
جواب مناقصا ل نعم، وتسمى أيضا لا الجوابية مثل: أقام زيد؟ فتقول: لا. وقال 
ولا لزل لذا فى  الأستاذ طاىر يوسف الخطيب: تخذف الجمل كثتَا بعد حرف لا
 الإعراب نحو قولك: "ىل اشتًيت السمك؟ل لا. والأصل: لم أشتًيو.
ومن ىنا، قد اتضح لنا أن الحرف الدقصود فى ىذه الشريحة ىو حرف لا التي 
تأتي حرف جواب من أسئلة حرف الإستفهام، وهما: ىل و أ ولا مهل لذما فى 
 الإعراب.
 ةلا الزائد .7
 وىي لا التي تكون زائدة. قيل فى الدنجد فى اللغةوأختَا من أنواع حرف لا 
 ولا تخل بالدعتٌ إذا خذفتها. والأعلام: أن لا قد تأتي زائدة، وذلك، لتقوية الدعتٌ
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 32حرف نفي زائد مبنىي على السكون لا لزل لو من الإعراب.
فى الجملة الدذكورة، تفهم الباحثة أن لا قد تأتي زائدة من الآخر. وإذا كانت 
خذفتها فى الجملة فلا أثر لذا فيما بعدىا، وتكون لا زائدة فى الجملة لتقوية الدعتٌ. 
 فى قولك مثلا: ما منعك أن لا تقوم؟ أى ما منعك أن تقوم.
قال فوؤد نعمة: تكون لا. إذا دخلت على إسم معرفة أو على حرف جر 
 .42فلا أثر لذا فى ىاتتُ الحالتتُ فى إعراب الإسم الذي يليها
را إلى الرأيتُ الدذكورين، بذد الباحثة أن تلخص باقتصار الكلام: أن الدراد نظ
لا الزائدة ىي حرف نفي زائد وقد تدخل على الفعلية والإسمية. وإذا دخلت  با
عليها حرف جر أو إسم معرفة فلا أثر لذا فيهما. أو إذا خذفتها فى الجملة فلا تخل 
 فيما بعدىا. وذلك ليس إلا لتقوية الدعتٌ. بالدعتٌ ولا أثر لذا أيضا على الإعراب
  الأمثلة:
 ما منعك ان لا تقوم؟ أي ما منعك أن تقوم. )1
 لا القوم إلا قومي )2
 يستَ الجندي بلا خوف. )3
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 لا عند دخولها على الجمل :عمل الثالفصل الث
تدخل لا على الجملتتُ، إما فى الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية. سيتضح 
 دخولذا على كل جمل، فيما يلي:عمل لا عند 
 عمل لا عند دخولذا على الجملة الفعلية .1
 إذا دخلت لا على الفعلية تتكون من نوعتُ وهما: النفي والنهي. وإذا كانت
لا نفيا ىي تدخل عادة على الدضارع وتفيد النفي ولا أثر لذا على إعراب الفعل 
نهيا ىي تدخل على الدضارع الذي يليها. نحو: الكذب  لا يفيد . وإذا كانت لا 
وتفيد النهي وبذزم الفعل الذي يليها. كما قال أحمد الذاشيمى: والأدوات التى بذزم 
فعلا واحدا أربع وىي: لم، لدا، لام الأمر، ولا الناىية. لذلك، العمل الذي بعدىا 
 كان لرزوما أبدا. نحو: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى
 لة الإسمية عمل لا عند دخولذا على الجم .2
 أما لا التي تدخل على الإسمية فلها تأثتَ أيضا، وتتكون من ثلاثة أنواع:
 لا العاملة عمل ليس )1
 ولا العاملة عمل إن )2
 ولا العاطفة )3
  الشرح:
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 إذا كانت لا تعمل عمل ليس، فتًفع الإسم وتنصب الخبر.
 مثل: لا رجٌل جالسا ً
 الخبر.وإذا كانت لا تعمل عمل إن، فتنصب الإسم وترفع 
 مثل: لا رجَل جالس ٌ
 وإذا كانت لا عاطفة، وتفيد نفي المحكم عن الدعطوف.
 مثل: جا  علٌي لا زيد ٌ
 ليست لذا عمل أو تأثتَ عندما دحلت على الجملة .3
لا حرف الجواب على الإستفهام، أى جواب مناقصا ل نعم وللمراد عن  )1
 الخطإ فى الحكم لا بعد إيجاب.
 مثل: أقام زيد؟ فتقول: لا.
ولا الزائدة.  وذلك لا زائدة لتقوية الدعتٌ. و إذا كانت حذفتها فى الجملة فلا  )2
 أثر معنها.
 نحو: لا حول ولا قوة الا ّبا لّلو. 
  ٖٗ
 
 الباب الثالث 
 تصور عام لسورة يونس
 يونسبحث عن سورة تن ىذه الرسالة ارادت الباحثة ان في الباب الثالث م 
، وأسباب نزول سورة يونس وأنواع حرف في سورة ميتهاتسوما يتعلق بها من 
 .من مائة و تسعة آية و ىي سورة عشرة من القرآن. ىي سورة مكية تتكون يونس
 تسمية سورة يونس:  الفصل الأول 
سميت (سورة يونس) لذكر قصة نبي الّلو يونس فيها، وىي قصة مثيرة، سواء  
بالنسبة لشخصو الذي تعرض لالتقام الحوت لو، أو بالنسبة لدا اختص بو قومو من 
. فلولا كانت ٔفع الّلو العذاب عنهم حين آمنو وتابوا بصدقبين سائر الأمم، بر 
قرية آمنت فنفعهم إبمانها إلا قوم يونس لدا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في 
 ) ٜٛالحياة الدنيا ومتعناىم إلى حين (يونس : 
تسمية سورة يونس بهذا الاسم ىو  سبب ِعلى اّتفَق جمهوُر أىل العلم  
سيدنا يونس في بطن الحوت، بالإضافة إلى قوم يونس  اشتمالذا على ذكر قصة
الذين كفروا بنبيهم فوعدىم الله بالعذاب الّدنيوّي قبل الأخروي إذا استمروا على  
                               
(بيروت: دار الفكر الدعاصر،  ،التفسير الدنير في العقيدة والشريعة والدنهج الجزء الحادى عشرالزحيلي،  وىبة   ٔ
 ٖٜه)، ص.ٛٔٗٔ
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كفرىم وعنادىم، ولكّنهم آمنوا فعفا عنهم، وتجدُر الإشارُة إلى أّن الّسورَة ُتسمى 
رة وتمييزًا لذا عن بقية الّسور التي بآلر يونس تيمًنا بالحروف الدقطعة التي تبدأ بها الّسو 
 ٕتبدأ بنفس الدقطع كسورة إبراىيم ويوسف والحجر وغيرىا.
 سأسباب نزول سورة يون: الفصل الثاني 
قال ابن عباس : لدا بعث الّلو تعلى محمد صلى الّلو عليو وسّلم أنكرت 
يرسلو إلا يتيم  الكفار وقالوا: الّلو اعظم من ان يكون رسولو بشرا، اما وجذ الّلو من
أبى طالب؟ فأنزل الّلو (أكان للناس عجبا أن أو حينا الى رجل منهم ان أنذر 
 ٖ.الناس)
أسباب النزول التي أوردىا أىل التفسير في سورة يونس تتمثل في موضعْين 
َوَبشِِّر هما: قولو تعالى:"أَكاَن لِلّناِس َعَجًبا أَن َأوَحينا ِإلى َرُجٍل ِمنُهم َأن أَنِذِر الّناَس 
الَّذيَن آَمنوا أَنَّ َلذُم َقَدَم ِصدٍق ِعنَد َربهِِّم قاَل الكاِفروَن ِإنَّ ىـذا َلساِحٌر ُمبٌين" وقد 
رسوًلا:  -صلى الله عليو وسلم-نزلْت في كفار قريٍش حين قالوا لدا بعث الله محمًدا 
، فنزلت الآية إّن الله أعظم من أن يكون رسولو الدرسل إلى الناس من البشر كمحمد ٍ
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. أما الدوضع الآخر فهو قولو تعالى"َوِإذا تُتلى َعَليِهم آياتُنا بَـيِّناٍت قاَل الَّذيَن ٗالكريمة
لا يَرجوَن لِقاَءنَا ائِت ِبُقرآٍن َغِير ىـذا أَو َبدِّ لُو ُقل ما َيكوُن لي أَن أُبَدِّ َلُو ِمن تِلقاِء 
ِإّني َأخاُف ِإن َعَصيُت َرّبّ َعذاَب يَوٍم َعظيٍم" نَفسي ِإن أَتَِّبُع ِإّلا ما يوحى ِإَليَّ 
ونزلت في خمسة أفراٍد من مشركي قريٍش وىم: الوليد بن الدغيرة والعاصي بن عامر 
ومكرز بن حفص وعبد الله بن أبّ أمية الدخزومي وعمرو بن عبد الله بن أبّ قيٍس 
 ىذا القرآن الذي تتلوه إئِت بغير -صلى الله عليو وسلم-العامري حينما قالوا للنبي 
، -أسماء أصنام قريٍش في الجاىلية-بحيث لا يكْن فيو ترك عبادة اللات والعزى 
فنزلت الآية الكريمة، وقيل: نزلت في جميع الدستهزئين من الدشركين الذين طلبوا من 
 ٘الرسول الكريم أن يأِت بقرآن فيو كل ما يسألونو إياه.
 سورة يونسأنواع حرف فى :  لثالفصل الثا
فى ىذا البحث تحاول الباحثة مناقشة نظريات أو نتائج البحوث الدمتعلقة 
النحوية والصرفية والبحوث العلمية الاخري الدتعلقة  باحثةبهذا الدوضوع بقراءة ال
 بالدوضوع وىو "أنواع حرف لا فى سورف يونس" 
                               
ٗ
 lmth.10-zn/moc.naruq-e.www//:ptth 
 moc.izewizew//:sptthيونس -سورة-نزول-سبب٘
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اراء قدمها لتسهيل فهمنا عن النظريات خاّصا بالحرف. ننظر أولا إلى أقوال و 
العلماء تحديدا وتعريفا للحرف. قال فؤاد نعمة : "الحرف ىو كل كلمة ليس لذا 
الحرف ىو ما دّل على معًنى "الشيخ مصطفى الغلايينى،  معنى إّلا مع غيرىا". قال
في غيره، مثل :(ىل وفى ولم وعلى وإّن ومن). وليس لو علامة يتميز بها، كما 
ام خرف مختّص بالاسم: كحروف الجر، والأحرف وىو ثلاثة أقسللاسم والفعل. 
فع الخبر، وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال : كحروف التي تنصب الاسم وتر 
 العطف، وحرف الاستفهام".
تأملنا أقوال العلماء فى الشريحة الدذكورة يتضح لنا ان الحرف كّل كلمة   وإذا
إذا   على ان الحرف ليس مثاليةىذا يدل معنى إّلا مع غيرىا من الكلمات.  ليس لذا
 الجمع بالكلمات الأخرى بعد ذل  و ىذا يدل على كان يقف وحده، إّلا إذا تم
، والحرف الدعاني ينقسم ان ىذا مرتبط بنوع واحد من الحروف وىو حرف الدعاني
عامل وعاطل أى غير عامل . فالحرف العامل ىو ما يحدث إعرابا إلى قسمين هما 
 .غيره من الكلمات أى تغّيرا في آخر
مرة ثانية وجدنا أن الرأي الذى قدمو الشيخ مصطفى  نظرنا إليهاإذا 
حرف مختص بالإسم وحرف مختص  تقسيم الحروف وىو ثلاثة اقسامالغلايينى في 
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حرف مشترك بين الأسماء والأفعال. ومن ثلاثة أنواع من الحروف ىو جزء بالفعل و 
  .ملةة أو غير عاعاملأي من حروف الدعاني 
 كحروف الجّر   ىو حرف يدحل إلى الإسم خاصة الحرف الدختص بالإسم
إلى الفعل ىو حرف يدحل في) ،حروف النداء (يا)، والحرف مختص بالفعل (ب و 
لا الناىية) ، وحرف لم و  :كحروف النصب ( أن و لن)،وحروف الجزم (خاضة 
 .مشترك بين الأسماء والأفعال كحروف العطف
 ما لا يصلح معناه إّلا مع غيره.يتضح لنا من البينات الدذكورة أن الحرف 
حرف باعتبار بنيتو إلى  اعتمادا على ما شرحت الباحثة سابقا أنو قد انقسم الحرف
و فى حرف مشترك بين الأسماء والأفعال. مختص بالإسم وحرف مختص بالفعل و 
          مثال: " مختص بالإسمىذه سورة يونس تتكون الحرف 
     ،"  حرف جر ىذه ")ٕ(يونس:....   
               
    حرف جر، " ىذه ")ٖونس:(ي....     
 ،حرف جر " ىذه)ٙ(يونس:....    
        مثال: : والحرف مختص بالفعل
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     ....:سنوي(ٕ)،" هذى ،بصن فرح"     
       (...:سنوي٘ٔ" ،")      
....:سنوي(ٙٔ)يفن فرح هذى ،" ،              
           (.... : سنوي
٘يفن فرح هذى ،). 
  و" :لاثم لاعفلأاو ءاسملأا ينب كترشم فرح         
    ....:سنوي(٘)" فطع فرح هذى لعفلا لىا تلخد ،
           ....:سنوي(ٙ) "
"،مسلإا لىا تلخد فطع فرح هذى....     : سنوي("
ٔٗ.مهفتسا فرح هذى ،)         
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 الباب الرابع
 التحليل عن حرف لا فى سورة يونس
الباحثة تصور عام لسورة يونس، أكانت هي  تذكر فى الباب السابق قد 
 سورف يونس  فيي هه  تسمية بسورة يونس وأسباب نزولذا وأنواع حرف في
تشتمل عن التحليل عن حرف لا في سورف يونس والآيات التي  تحللالشريحة، س
 عليها 
 الفصل الأول: أنواع لا الموجودة فى سورة يونس
 الآيات  تُوأربع اربعةمرة من  واحد وسّتتُتكررت إلى حرف لا في سورة يونس 
 والآيات التي تشتمل على حرف لا وأنواعها فى السورة، فيما يأتي:
 رقم
رقم 
 الآية
 أنواع لا تحتوي تالآيا
 3 1
       
         
            
            
           
  
  
لا النافية(التى 
 لا عمل لذا)
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    
   
2 7 
    
           
         
       
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
3 11 
          
          
      
        
   
  
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
4 15 
           
     
               
         
           
  
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
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          
        
      
5 16 
           
     
        
     
    
  
 لا تىلا(ةيفانلا
)الذ لمع لا 
  
  
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
6 17 
         
        
     
 
  
  
 
 تىلا(ةيفانلا لا
 لمع لا)الذ 
7 18 
        
    
        
         
      
    
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
    تىلا(ةيفانلا لا
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            
     
)الذ لمع لا 
  
   
ةدئاز لا 
8 26 
         
     
      
         
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
   ةدئاز لا 
9 31 
          
        
           
         
          
     
      
    
 ةيفانلا لا
 لمع لا تيلا(
)الذ 
14 33 
     
     
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
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    
11 35 
          
        
          
      
          
    
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
12 36 
              
       
       
  
 تىلا(ةيفانلا لا
لمع لا )الذ 
13 37 
            
        
         
     
       
   
 ةيفانلا لا
سنجلل 
14 44                  تىلا(ةيفانلا لا
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      
   
  )الذ لمع لا 
15 42 
          
      
   
   
 لا تىلا(ةيفانلا
)الذ لمع لا 
16 43 
             
     
    
 
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
17 44 
      
          
 
  
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
18 47 
             
          
    
  
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
19 49 
      
             
   
 
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
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      
    
   
   ةدئازلا لا 
 
    
 تىلا(ةيفانلا لا
 لمع لا)الذ 
 
  
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
24 54 
        
         
         
         
     
 
  
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
21 55 
       
          
     
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
22 64 
       
        
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
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            
     
    
23 61 
           
      
           
          
        
     
       
      
   
 تىلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
  
   
ةدئازلا لا 
  ةدئازلا لا 
  ةدئازلا لا 
24 62 
      
     
  
 ةيفانلا لا
 لمع ةلماعلا
سيل 
  
 
ةدئازلا لا 
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25 64 
         
     
         
      
  
 ةيفانلا لا
سنجلل 
26 65 
      
          
 
  ةيهانلا لا 
27 68 
       
               
         
         
          
   
  
(ةيفانلا لا تيلا
)الذ لمع لا 
28 69 
        
    
  
 
 
(ةيفانلا لا تيلا
)الذ لمع لا 
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29 71 
               
          
       
         
     
           
    
  ةيهانلا لا 
   هانلا لاةي 
34 77 
        
     
       
  
 لا( ةيفانلا لا
)الذ لمع 
31 81 
         
          
      
    
   
 لا(ةيفانلا لا
)الذ لمع 
32 85 
      
        
   هانلا لاةي 
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 
33 88 
         
         
          
           
       
     
       
   
انلا لا ةيف
 لمع لا تيلا(
)الذ 
34 89 
        
    
    
     انلا لاةيه 
  
 ةيفانلا لا
 لمع لا تيلا(
)الذ 
35 94 
          
          
          
             
  
 ةيفانلا لا
سنجلل 
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      
         
    
36 94 
           
           
        
     
      
  لا ةيهانلا 
37 95 
     
      
      
   لاةيهانلا 
38 96 
        
     
   
 تيلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
39 144 
        
         
    
   
 تيلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
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   
44 141 
          
           
     
 
  
 تيلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
41 144 
            
      
        
          
      
    
  
 تيلا(ةيفانلا لا
)الذ لمع لا 
42 145 
          
    
 
   لاةيهانلا 
43 146 
       
      
  ةيهانلا لا 
   تيلا(ةيفانلا لا
 35
 
 
 
 لا عمل لذا)           
  
لا النافية(التي 
 لا عمل لذا)
 741 44
     
          
      
        
          
 
   
لا النافية 
 للجنس
   
لا النافية 
 للجنس
 الموجودة في سورة يونس معانى لا: لثانيالفصل ا
سبعة أنواع، هي: لا النافية، عددها  كما عرفنا أن حرف لا فى اللغة العربية 
ولا الناهية، ولا العاطية، ولا النافية للجنس، ولا النافية العاملة عمل ليس، ولا 
 الجوبية، والأختَ لا الزائدة  فهه  الشريحة، سنحّلل فيها 
 حرف لا التي تدخل على الجملة الفعلية .أ 
 (التى لا عمل لذا النافية لا  1
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مقر تايلأا 
1                    
                       
             
2         
                   
3                     
          
      
4           
                       
                     
                 
5             
            
6                   
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         
7          
                  
           
        
8            
                    
9                  
                   
               
14          
       
11                      
            
                
12               
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           
13             
      
14            
      
15            
       
16           
    
17                          
       
18               
           
    
19                 
                     
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       
24                   
        
21                      
          
    
22             
                   
           
                  
23                      
                    
          
24          
    
25           
58 
 
 
 
         
26                       
          
27                  
                      
         
         
38                    
       
39             
34                  
         
31                        
         
32             
                  
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             
33              
                
:اهحرش 
 فرحلا ه فىت اهلك تايلآا  ه)الذ لمع لا تيلا( ةيفانلا لا ّلد  ناكوهانعما 
"يينلا"لذ لمع لاو ،ا   
2  ةيهانلا لا 
مقر تايلآا 
1             
    
2                           
               
           
       
3           
    
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4          
          
5                    
           
        
6          
         
7          
    
8              
            
:اهحرش 
فى لا فرح  هه ايلآا تت ةيهانلا لا ىلع ّلد  لوخدلاب صتتخو ةيهانلا يه
يهنلا دييتو عراضلدا لعيلا ىلع  همزجتفهانعم ناكوا  "يهنلا" يهلا لمعلا ىأ
 اهيلي"اموزلر"  ادبأ 
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 ب. ةيمسلإا ةلمجلا ىلع لخدت يتلا لا فرح 
3. اعلا ةيفانلا لامسيل لمع ةل 
مقر تايلآا 
1               
:اهحرش 
يلآا فى لا فرحة تسيل لمع ةلاعلا ةيفانلا لا ّلد  ةيفانلا لا يه  دييتو يين
صوصلخا "برلخا بصنتو مسلإا عفتًف"  صيخ يينلا نأ صوصلخا تٌعمو ،
داز امف ةثلاثو تُنثا نود دحاو صخشب   يهف ،دحاولا يينل يه"  انعم ناكو
 "دحاولا دوجو يينت 
4. سنجلل ةيفانلا لا 
مقر تايلآا 
1                    
           
        
2           
                
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3                             
            
                    
4             
             
         
:اهحرش 
ه فى لا فرح ه  اهلك تايلآات لمعت سنجلل ةيفانلا لا ىلع ّلد" ّنإ لمع
 انعم ناكو "برلخا عفرتو مسلإا بصنتف "سنلجا دارفأ عيجم نع يين"   
5.  لاةدئازلا 
مقر تايلآا 
1                 
                    
           
      
2            
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                     
3               
                     
    
4                    
                     
            
           
5               
:اهحرش 
ه فى لا فررح ه  هلك تايلآا ات و  تٌعلدا ةيوقتل يه ،ةدئازلا لا ىلع لد
نعم رثأ لاف ةلملجا فى اهتفهح تناك اذإا اميف بارعلإا ىلع اضيأ الذ رثأ لاو  اه
 اهدعب 
 ا لصفلااثلثل :لمع سنوي ةروس يف ةدوجوملا لا 
1   لا  ةيفانلا )الذ لمع لا تىلا( 
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مقر تايلأا لا لمع 
1        
           
              
            
           
        
لع تٌبم ىين فرح : لا ى
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 عراضم لعف : نوركهت عوفرم
 ةعاملجا واو هلعافو نونلا توبثب
 لصتم تَمض1 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
2      
           
          
      
لع تٌبم ىين فرح : لا ى
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 عوفرم عراضم لعف : نوجري
 ةعاملجا واو هلعافو نونلا توبثب
 لصتم تَمض 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
3            لع تٌبم ىين فرح : لا ى
                               
1 رونا خم ، ةيمورلجا تنم ةجمرت ونح ملعمع وىطير ،دنيسغلا رب رنس :جدنب( ،2417  ص ،)م25 
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             
      
               
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 عوفرم عراضم لعف : نوجري
 ةعاملجا واو هلعافو نونلا توبثب
 لصتم تَمض 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
4               
     
              
            
           
        
         
    
لع تٌبم ىين فرح : لا ى
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 عوفرم عراضم لعف : نوجري
 ةعاملجا واو هلعافو نونلا توبثب
 لصتم تَمض 
 لا كانه لا لخدت ّنلأ الذ لمع
 عراضلدا لعيلا ىلع 
5 
 
          
      
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
 بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
    : ىلع تٌبم ىضام لعف
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           
       
السكون وفاعله مستتًز والكاف 
 ميعول به 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الداضى 
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
تعقلون : فعل مضارع مرفوع 
بثبوت النون وفاعله واو الجماعة 
 ضمتَ متصل 
تدخل لا هناك لا عمل لذا لأّن 
 على اليعل الدضارع 
           6
            
       
ى لا : حرف نيى مبتٌ عل
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع ييلح 
وفاعله اسم بالضمة ظاهرة 
 2ظاهر 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
                               
 81، ص   ريطىعم علم نحو ترجمة متن الجرومية ومخ انور،  2
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 على اليعل الدضارع 
 7
      
    
             
      
        
           
    
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يضرهم 
ضمتَ بالضمة ظاهرة وفاعله 
 مستتً تقدير  هو 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع ينيعهم 
ضمتَ بالضمة ظاهرة وفاعله 
 مستتً تقدير  هو 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يعلم 
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 هلعافو ةرهاظ ةمضلاب تَمض
 وه  ريدقت تًتسم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
8             
       
              
       
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 قهري عوفرم عراضم لعف :
 هلعافو ةرهاظ ةمضلاب مسا
 رهاظ 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
9           
        
           
         
          
      
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 نوقّتت عوفرم عراضم لعف :
 تَمض هلعافو نونلا توبثب
 لصتم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
69 
 
 
 
    
14        
     
    
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 نونمؤي عوفرم عراضم لعف :
 تَمض هلعافو نونلا توبثب
 لصتم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
11              
            
          
        
         
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 ىدهي عوفرم عراضم لعف :
 ةمضلاب تَمض هلعافو ةرّدقم
دقت تًتسمي وه  ر 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
12              
        
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 تٌغي عوفرم عراضم لعف :
 47
 
 
 
مقدرة وفاعله ضمتَ بالضمة          
 مستتً تقدير  هو 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
        31
          
      
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يؤمن 
ضمتَ بالضمة ظاهرة وفاعله 
 مستتً تقدير  هو 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 الدضارع على اليعل 
              41
     
       
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يعقلون 
ضمتَ وفاعله  بثبوت النون
 متصل 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
 17
 
 
 
              51
     
       
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يبصرون 
ضمتَ وفاعله  بثبوت النون
 متصل 
تدخل لا هناك لا عمل لذا لأّن 
 على اليعل الدضارع 
       61
           
    
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يظلم 
ضمتَ بالضمة ظاهرة وفاعله 
 مستتً تقدير  هو 
لأّن تدخل لا هناك لا عمل لذا 
 على اليعل الدضارع 
                71
          
       
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع  ظلموني
ضمتَ وفاعله  بثبوت النون
 27
 
 
 
 متصل 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
 81
      
             
      
    
      
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع أملك 
ضمتَ بالضمة ظاهرة وفاعله 
 مستتً تقدير  انا 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يستئخرون 
ضمتَ وفاعله  النونبثبوت 
 متصل 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 37
 
 
 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يستقدمون 
ضمتَ وفاعله  بثبوت النون
 متصل 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
         91
           
         
      
     
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يظلمون 
ضمتَ وفاعله  النونبثبوت 
 متصل 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
        42
         
        
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يعلمون 
ضمتَ وفاعله  بثبوت النون
 متصل 
74 
 
 
 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
21          
           
           
       
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 نوركشي عوفرم عراضم لعف :
نونلا توبثب  هلعافو تَمض
 لصتم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
22            
      
        
         
          
      
           
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 نولمعت عوفرم عراضم لعف :
نونلا توبثب  هلعافو تَمض
 لصتم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
75 
 
 
 
    
23              
            
          
            
        
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 نوملعت عوفرم عراضم لعف :
نونلا توبثب  هلعافو تَمض
 لصتم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 ىلع عراضلدا لعيلا 
24            
        
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
ينوحلي  عوفرم عراضم لعف :
نونلا توبثب  هلعافو تَمض
 لصتم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
25         
      
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 حليي عوفرم عراضم لعف :
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        ةرهاظلا ةمضلاب  هلعافو مسا
 رهاظ 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 لعيلا ىلع عراضلدا 
26          
              
     
    
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 حلصي عوفرم عراضم لعف :
 هلعافو ةرهاظ ةمضلاب تَمض
 وه  ريدقت تًتسم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
27          
            
              
         
     
           
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 ونمؤي عراضم لعف : بوصنم
 تَمض هلعافو نونلا فهبح
 لصتم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
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    
        83
            
       
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يعلمون 
ثبوت النون وفاعله ضمتَ ب
 متصل 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 الدضارع على اليعل 
        93
        
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
: فعل مضارع مرفوع يؤمنون 
ثبوت النون وفاعله ضمتَ ب
 متصل 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
         43
            
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
يعقلون : فعل مضارع مرفوع 
78 
 
 
 
         ةعاملجا واو هلعافو نونلا توبثب
 لصتم تَمض 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
31            
             
         
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 عوفرم عراضم لعف : نونمؤي
ةعاملجا واو هلعافو نونلا توبثب 
 لصتم تَمض 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
32             
      
        
            
       
 ىلع تٌبم ىين فرح : لا
  بارعلإا نم الذ للز لا نوكسلا 
 عوفرم عراضم لعف : دبعأ
 تَمض هلعافو ةرهاظلا ةمضلاب
 انا  ريدقت تًتسم 
 لخدت ّنلأ الذ لمع لا كانه لا
 عراضلدا لعيلا ىلع 
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        33
      
                 
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
ينيعك : فعل مضارع مرفوع 
بالضمة الظاهرة وفاعله ضمتَ 
 مستتً تقدير  هو 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
لا : حرف نيى مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب  
يضرك : فعل مضارع مرفوع 
بالضمة الظاهرة وفاعله ضمتَ 
 مستتً تقدير  هو 
لا هناك لا عمل لذا لأّن تدخل 
 على اليعل الدضارع 
 لا الناهية  2
 عمل لا الآيات رقم
      1
       
لا : حرف النهى وجزم مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا فى الإعراب 
 48
 
 
 
يحزنك :فعل مضارع لرزوم بالسكون،          
والكاف : ميعول  وفاعله اسم ظاهر 
 3 به 
أى العمل الهي يليها لا هناك 
 "لرزوما" أبدا 
             2
          
       
       
        
    
       
    
    
حرف النهى وجزم مبتٌ على لا : 
 السكون لا لزل لذا فى الإعراب 
في يكن :فعل مضارع مبتٌ بالسكون 
 لزل جزم بلا الناهية
أى العمل الهي يليها لا هناك  
 "لرزوما" أبدا 
لا : حرف النهى وجزم مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا فى الإعراب 
لرزوم بحهف  فعل مضارع : نظرونت
                               
 12 ص )،5442: دار الحديث،بتَوت( ،جامع الدروس العربيّةشيخ مصطيى الغلايتُ، ال 3
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الدتكلم وهي ميعول  ياءالنون وحهفت 
 4به 
أى العمل الهي يليها لا هناك 
 "لرزوما" أبدا 
       3
    
       
لا : حرف النهى وجزم مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا فى الإعراب 
تجعلنا :فعل مضارع لرزوم بالسكون، 
ونا : ميعول به وفاعله ضمتَ مستتً  
 اول 
أى العمل الهي يليها لا هناك 
 "لرزوما" أبدا 
       4
    
        
على وجزم مبتٌ : حرف النهى لا 
 السكون لا لزل لذا فى الإعراب 
تّتبعان :فعل مضارع لرزوم بحهف 
                               
م)، 2991 -ه9141(بتَوت : دار ابن كثتَ،  ، الطبعة الثالثة،اعراب القرآن الكريملزيي الّدين الّدرويش،  4
 872ص  
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وفاعله ضمتَ متصل  والنون :  النون،      
 مبتٌ على الكسر  الثقيلة نون التوكيد
أى العمل الهي يليها لا هناك 
 "لرزوما" أبدا 
         5
       
         
        
     
        
لا : حرف النهى وجزم مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا فى الإعراب 
فعل مضارع مبتٍ على فتح  تكونّن :
لأتصاله بنون التوكيد مباشرة في لزل 
والياعل ضمتَ مستتً جزم بلا الناهية 
نون :   والتقدير  ( أنَت ) ونون التوكيد
   نون التوكيد مبتٌ على اليتح
أى العمل الهي يليها لا هناك 
 "لرزوما" أبدا 
     6
     
        
لا : حرف النهى وجزم مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا فى الإعراب 
فعل مضارع مبتٍ على فتح  تكونّن :
 38
 
 
 
لأتصاله بنون التوكيد مباشرة في لزل     
تً جزم بلا الناهية والياعل ضمتَ مست
نون :   والتقدير  ( أنَت ) ونون التوكيد
  نون التوكيد مبتٌ على اليتح
أى العمل الهي يليها لا هناك 
 "لرزوما" أبدا 
       7
    
      
لا : حرف النهى وجزم مبتٌ على 
 السكون لا لزل لذا فى الإعراب 
فعل مضارع مبتٍ على فتح  تكونّن :
لأتصاله بنون التوكيد مباشرة في لزل 
تً جزم بلا الناهية والياعل ضمتَ مست
  والنون : ونون التوكيدتقدير  ( أنَت ) 
  يتحنون التوكيد مبتٌ على ال
أى العمل الهي يليها لا هناك 
 "لرزوما" أبدا 
لا : حرف النهى وجزم مبتٌ على         8
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        
        
       
 لزل لذا فى الإعراب السكون لا 
تدع :فعل مضارع لرزوم بحهف حرف 
 5العّلة، وفاعله ضمتَ مستتً  
أى العمل الهي يليها لا هناك 
 "لرزوما" أبدا 
 لة عمل ليسمنافية العالا ال  3
 عمل لا الآيات رقم
       1
           
حرف النيى مبتٌ على لا : 
 السكون لا لزل لذا من الإعراب 
خوف : اسم لا مرفوع بالضمة 
 6الظاهرة 
دّل لا النافية العالة ت ةلا فى الآي
عمل ليس هي لا النافية  وتييد 
فتًفع الإسم نيي الخصوص "
                               
5
 941م)، ص 8442، (جاكارتا: العربية الديسرةالحاج مصطيى لزمد نورى،  
 81، ص  يطىعلم نحو ترجمة متن الجرومية و عمر مخ انور،  6
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 وتنصب الخبر"
 
 لا النافية للجنس  4
 عمل لا الآيات رقم
                1
       
          
          
لا : حرف النيى مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 الإعراب 
مبتٌ على ريب : اسم لا 
اليتح فى لزل نصب وعلامة 
 7فتحة الظاهرةنصبه 
تعمل "عمل  ةحرف لا فى الآي
إّن فتنصب الإسم وترفع 
 الخبر"
لا : حرف النيى مبتٌ على            2
                               
 414، ص العربية الديسرةالحاج مصطيى لزمد نورى،  7
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     
          
      
 نم الذ للز لا نوكسلا
 بارعلإا 
 ىلع تٌبم لا مسا : ليدبت
 ةملاعو بصن للز فى حتيلا
 ةرهاظلا ةحتف هبصن 
يلآا فى لا فرحة  لمع" لمعت
 عفرتو مسلإا بصنتف ّنإ
"برلخا 
3              
            
           
       
           
       
 ىلع تٌبم ىينلا فرح : لا
 نم الذ للز لا نوكسلا
 بارعلإا 
لا مسا : هلإ  حتيلا ىلع تٌبم
 هبصن ةملاعو بصن للز فى
 لا برخو  ةرهاظلا ةحتف
دوجوم  ريدقت فوهلز 
يلآا فى لا فرحة  لمع" لمعت
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إّن فتنصب الإسم وترفع 
 الخبر"
 4
 
 
 
 
 
     
              
       
            
       
 
لا : حرف النيى مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 الإعراب 
كاشف : اسم لا مبتٌ على 
اليتح فى لزل نصب وعلامة 
 نصبه فتحة الظاهرة 
تعمل "عمل  ةحرف لا فى الآي
إّن فتنصب الإسم وترفع 
 الخبر"
لا : حرف النيى مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 الإعراب 
راّد : اسم لا مبتٌ على اليتح 
فى لزل نصب وعلامة نصبه 
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ةرهاظلا ةحتف 
يلآا فى لا فرحة  لمع" لمعت
 عفرتو مسلإا بصنتف ّنإ
"برلخا 
 
5  ةدئازلا لا 
مقر تايلآا لا لمع 
1          
         
            
          
 فرح : لا ىلع تٌبم دئازلا
 نم الذ للز لا نوكسلا
 بارعلإا 
 ىلع تٌبم رج فرح : فى
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     
          
    
 السكون 
الأرض : اسم لررور، لررور  
 معطوف بالكسرة الظاهرة 
 8على السماوات 
هي لتقوية الدعتٌ   فى الآية لا
و إذا كانت حهفتها فى 
الجملة فلا أثر معنها  ولا أثر 
لذا أيضا على الإعراب فيما 
   بعدها
              2
       
             
       
لا : حرف الزائد مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 الإعراب 
 و : حرف عطف
"قتً" معطوف على  ذّلة : 
                               
8
 441ص ، العربية الديسرةالحاج مصطيى لزمد نورى،  
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 9مرفوع بالضمة الظاهرة 
هي لتقوية الدعتٌ   فى الآية لا
و إذا كانت حهفتها فى 
الجملة فلا أثر معنها  ولا 
أثر لذا أيضا على الإعراب 
  فيما بعدها
        3
               
           
           
لا : حرف الزائد مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 الإعراب 
 و : حرف عطف
نيعا :  معطوف على "ضرا" 
 منصوب باليتحة الظاهرة 
هي لتقوية الدعتٌ   فى الآية لا
و إذا كانت حهفتها فى 
                               
 632، ص  ، الطبعة الثالثةاعراب القرآن الكريملزيي الّدين الّدرويش،  9
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الجملة فلا أثر معنها  ولا أثر 
لذا أيضا على الإعراب فيما 
  بعدها
            4
           
          
            
       
      
            
لا : حرف الزائد مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 الإعراب 
 و : حرف عطف
السماء : اسم لررور، لررور 
معطوف  الظاهرة بالكسرة 
 على فى الأرض 
لتقوية الدعتٌ  و إذا   هناك
كانت حهفتها فى الجملة فلا 
أثر معنها  ولا أثر لذا أيضا 
  على الإعراب فيما بعدها
لا : حرف الزائد مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 29
 
 
 
 الإعراب 
 و : حرف عطف
معطوف على : اصغر 
يتحة لأنه لررور بال" مثقال"
  الصرف ممنوع من 
لتقوية الدعتٌ  و إذا   هناك لا
كانت حهفتها فى الجملة فلا 
أثر معنها  ولا أثر لذا أيضا 
  على الإعراب فيما بعدها
لا : حرف الزائد مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 الإعراب 
 و : حرف عطف
اكبر :  معطوف على 
لأنه  "اصغر" لررور باليتحة
 ممنوع من الصرف 
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هي لتقوية الدعتٌ   فى الآية لا
و إذا كانت حهفتها فى 
الجملة فلا أثر معنها  ولا أثر 
لذا أيضا على الإعراب فيما 
  بعدها
          5
        
لا : حرف الزائد مبتٌ على 
السكون لا لزل لذا من 
 الإعراب 
 و : حرف عطف
ضمتَ مبتٌ على :   هم
 السكون
هي لتقوية الدعتٌ   فى الآية لا
و إذا كانت حهفتها فى 
الجملة فلا أثر معنها  ولا أثر 
لذا أيضا على الإعراب فيما 
  بعدها
94 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
عرض الخلاصات هذه الرسالة، وأرادت الكتبة أن ت هذا هو الباب الأختَ فى 
 والإقتًحات الدتواضعة، وتتكون من فصلتُ، كما يأتي:
 : الخلاصة الفصل الأول
لا النافية، ولا الناهية، ، ولا النافية حرف لا فى سورة يونس خمسة أنواع، هي:  .1
 للجنس، ولا النافية العاملة عمل ليس،  والأختَ لا الزائدة.
، ولا عمل "النفي" امعناه : لا النافية (التى لا عمل لذا)معانى لا فى سورة يونس .2
"هي لنفي معناها النهى، لا النافية العاملة عمل ليس معناها  ا، لا الناهية لذ
معناه "نفي عن جميع أفراد لا النافية للجنس ، الواحد، فهي تنفي وجود الواحد"
  ، لا الزائدة هي لتقوية الدعتٌ.الجنس"
يعتٍ لا عمل لذا  عمل لا الدوجودة فى سورة يونس : لا النافية (التى لا عمل لذا) .3
العمل الذي  يعتٍ لا الناهيةى الفعل الدضارع والفعل الداضى، لأّن تدخل عل
فتًفع نفي الخصوص تفيد ، لا النافية العاملة عمل ليس يليها "لرزوما" أبدا
عمل إّن فتنصب الإسم وترفع تعمل لا النافية للجنس ، الإسم وتنصب الخبر
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 الجملة فلا أثر معنهاحذفتها فى و إذا كانت  هي لتقوية الدعتٌ، لا الزائدة الخبر
 . ولا أثر لذا أيضا على الإعراب فيما بعدها
 : الإقتراحات الفصل الثاني
 بناء على نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض الإقتًاحات فيما يلي:
ة التي تهتم مكاسر هي احدى الجامع ةجامعة علاء الدين الإسلامية الحكوميى .1
هي القرآن الكريم والحديث النبوي  مصدر العلوم الدينيةبالعلوم الدينية. و 
الشريف. وهما مكتوبان باللغة العربية، فلذلك ينبغي لذا ان تهتم اللغة العربية 
 اهتماما كبتَا.
 توسيعفى  التًبية كلية في العربية اللغة تدريس قسم منترجوا الباحثة إلى طلاب  .2
 . ويتقدم يتطور القسم ذاه يستطيع لكي العربية اللغة دراسة وتعميق
ترجوا الباحثة إلى رئيسى مكتبة الكلية ورئيس مكتبة الجامعة بجامعة علاء الدين  .3
الإسلامية الحكومية مكاسر أن يزيدا الكتب النحوية فى الدكتبة لكي يسهل 
 أن نكتب الرسالة الدتعلقة بمادة النحو. طلاب والطالبات
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